






中等教育就学者も，1995 年時点では約 8.1 万人であっ



















　1990 年の「万人のための教育（Education for All: 
EFA）」を契機として，世界教育フォーラム（2000 年）
で採択されたダカール行動枠組み，さらに国連ミレニ
アム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）
に お い て，2015 年 ま で の 無 償 初 等 教 育 の 普 遍 化





目標（SDGs :Sustainable Development Goals）におい












Focusing Transferring Pattern and the Class Management on Secondary School in Malawi


















分けることができる（表 1）（JICA 2014）． 1 ）コミュ
ニティ中等学校（Community Day Secondary School
以下：コミュニティ校 CDSS）， 2 ）寄宿制中等学校
（Government Boarding Secondary School 以下：SS），
3 ）全日制中等学校（Government Day Secondary 
School　以下：CSS）， 4 ）オープンスクール， 5 ）

































































寄宿制 Government Boarding 
Secondary School（SS）
全日制 Government Day 
Secondary School（CSS）
コミュニティ校























活動期間：2015 年 9 月〜 2017 年 9 月，2019 年 4 月 1
日〜 5 日．
全校生徒 322 人を抱える A 校は，地域内に軍隊の基
地があり卒業後に入隊する生徒も一定数いる．学校の
特徴としては，国家試験の合格率は毎年 50％〜 70％




　2015 年 9 月から 4 年間における生徒の在籍データ
を収集した．生徒の在籍確認の方法は，主に授業前に
実施する出席確認・定期テスト結果・アンケート・聞




を行った（2015 年 9 月〜 2016 年 7 月）． 2017 年 9 月
の時点で 58 人の在籍を確認して日本に帰国し， 2019
年 4 月には，在校生の証言をもとに転校・退学・長期
欠席の聞き取り調査を行った．その際に 2 年〜 4 年生
に対して転校に対する意識調査も実施した．なお，赴
任一年目に教室内の生徒を把握することができなかっ



































































































　2015 年 9 月から 2019 年 4 月までの 4 年間の生徒の
在籍情報は以下のとおりである（図 2 ）．入学当初は




である．4 年間の生徒の在籍者合計は 86 人であり，
このうち転入は 29 人，転出が 37 人であった．転出し
た生徒の中には，転入生徒として在籍後再び転出して
いる者もいた．
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